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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of June 2 2015
News and Notes
Heather Gorman will be returning to a career in private practice at the end of May.
Thank you Heather for all you have done while at NDLS and best wishes!
Office Move:
Jen Mason McAward is now in 2160 Eck Hall of Law and Jody Klontz is her assistant.
Rick Garnett was quoted in the LA Time article Supreme Court sides with Muslim
girl denied a job over head scarf on June 1. 
Jimmy Gurule was quoted in The Guardian article Why putting bank bosses behind
bars is still nigh on impossible on May 23.
Last week, Mike Kirsch spoke at the Tax Citizenship and Income Shifting symposium at
the ND London Law Centre. This was the Global Collaboration Initiative­funded
conference that he co­organized with Tom Gresik of the Economics Department and
Jim Seida from Accounting. It was also co­sponsored by the Max Plank Institute and
the Norwegian Tax Centre. Here’s the coverage from Paul Caron’s TaxProf blog
Joe Bauer’s article, Copyright and the First Amendment:Comrades, Combatants,
or Uneasy Allies?, was cited in an important 9th Circuit decision yesterday, Garcia v
Google. The citation is on page 29 of the slip, footnote 14.
RecSports Summer Even Fridays has returned. Fun for faculty, staff and their
families. Events start on June 12 with a picnic. 
Au Bon Pain Express will be open special hours during the summer. Monday through
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
Friday; 10 a.m. to 3 p.m. at the Hesburgh Center for International Peace Studies
Summer on the Patio at Café de Grasta
Café de Grasta’s Wednesday summer cookouts begin June 3.
Enjoy a burger, salad, and other summertime favorites.
Wednesdays; 11 a.m. to 1:30 p.m.; Grace Hall patio
Reunion 2015: Thursday through Sunday, June 4 through June 7; campus­wide
Classifieds
From Beth Klein:
WHAT: Hacienda is having a Give Back Fiesta to support the St. Vincent de Paul
Society of St. Joseph County
WHEN: Thursday, June 18, 2015
WHERE: The Hacienda on Portage Ave. (3903 Portage Rd, South Bend, IN 46628)
HOW TO PARTICIPATE: You can participate by eating at the Hacienda on Portage
Avenue, buying a gift card, or ordering take out! Either print the coupon below and
bring it with you or tell your server that you would like to support St. Vincent de Paul
through the Give Back Fiesta.
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